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Niezwykle zaszczytny i presti˝owy tytu∏ Mened˝era Roku
2003 w Ochronie Zdrowia przypad∏ Profesorowi Marko-
wi P. Nowackiemu, Dyrektorowi Centrum Onkologii –
Instytutu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie. Wr´czenia insy-
gniów dokona∏ minister zdrowia dr Leszek Sikorski, pod-
czas uroczystej ceremonii na Zamku Królewskim w War-
szawie.
Tytu∏ przyzna∏a Kapitu∏a, w sk∏ad której wchodzili
m. in.: senator RP dr Marek Balicki, prof. Marian Filar
z Wydzia∏u Prawa i Administracji UMK, dr Krzysztof
Kuszewski – doradca Prezydenta RP, prof. Maciej La-
talski – przewodniczàcy Konferencji Rektorów Aka-
demii Medycznych w Polsce, dr Wiktor Mas∏owski – wice-
minister zdrowia, Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes
Zwiàzku Banków Polskich, dr Konstanty Radziwi∏∏ –
prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, senator RP prof. Zbi-
gniew Religa – dyrektor Instytutu Kardiologii, prof. Wi-
told Ru˝y∏∏o – pionier kardiologii inwazyjnej w Polsce,
prof. Cezary Szczylik – kierownik Kliniki Onkologii WIM
i prof. Tadeusz To∏∏oczko – b. rektor warszawskiej AM.
Sukces ten nabiera szczególnego znaczenia wobec
niezwykle trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalaz∏o
si´ Centrum pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych.
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Mened˝er Roku 2003
w Ochronie Zdrowia
Prof. Marek P. Nowacki po wr´czeniu insygniów tytu∏u, obok cz∏onkowie Kapitu∏y –
prof. Witold Ru˝y∏∏o, prof. Zbigniew Religa i prof. Cezary Szczylik
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W dniu inauguracji 61. Zjazdu Towarzystwa Chirurgów
Polskich w Gdaƒsku odby∏o si´ uroczyste wspólne posie-
dzenie Zarzàdu G∏ównego Towarzystwa Chirurgów Pol-
skich (pod przewodnictwem Prezesa – prof. Zbigniewa
Grucy) i Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Chi-
rurgii Onkologicznej (pod przewodnictwem Prezesa –
prof. Paw∏a Murawy). Udzia∏ wzi´li te˝ Konsultanci Kra-
jowi: ds. Chirurgii Ogólnej – prof. Jacek Szmidt i ds. Chi-
rurgii Onkologicznej – prof. Andrzej Szaw∏owski. Spo-
tkanie mia∏o miejsce w pi´knych wn´trzach Dworu Artu-
sa, co dodatkowo wp∏yn´∏o na podnios∏oÊç atmosfery.
BezpoÊrednim powodem zgromadzenia by∏o przed-
stawienie ksià˝ki „Standardy diagnostyczno-terapeutyczne
w chirurgicznym leczeniu nowotworów” b´dàcej owocem
wspó∏pracy obu Êrodowisk chirurgicznych. Jej redaktora-
mi sà prof. Andrzej Szaw∏owski i prof. Jacek Szmidt.
Po wystàpieniach obu Prezesów i obu Konsultantów
Krajowych, uczestnicy spotkania otrzymali pierwsze,
imienne egzemplarze cennego wydawnictwa. Recenzj´




Zarzàdu G∏ównego Towarzystwa Chirurgów Polskich
i Zarzàdu G∏ównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
W dniu 15 wrzeÊnia 2003 roku, w Klinice Onkologii Cen-
trum Onkologii w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15, odby-
∏o si´ pierwsze robocze spotkanie Sekcji Radioterapii Pe-
diatrycznej Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkolo-
gicznej.
W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 14 radioterapeutów z 12
oÊrodków. Na przewodniczàcà sekcji wybrano jednog∏o-
Ênie doc. dr hab. med. Ann´ Skowroƒskà-Gardas.
W trakcie spotkania omówiono sytuacj´ radioterapii
dzieci´cej w Polsce. Liczba dzieci leczonych rocznie
napromienianiem wynosi oko∏o 600-650 pacjentów, od
8-12 w Bia∏ymstoku, Opolu czy Kielcach, do 160 w War-
szawie. Uczestnicy przedstawili wyposa˝enie Zak∏adów,
oraz ocen´ wspó∏pracy z oÊrodkami onkologii dzieci´cej.
Zosta∏y przedstawione i przekazane protoko∏y radiote-
rapii w nowotworach wieku dzieci´cego, opracowane
przez zespó∏ warszawski. Doc. A. Skowroƒska-Gardas
przedstawi∏a g∏ówne problemy, poruszane w czasie I Kon-
gresu Radioterapii Pediatrycznej, który odby∏ si´ w czerw-
cu br. w Lyonie. W koƒcowej cz´Êci uczestnicy przedstawi-
li w∏asne doniesienia. Dr med. M. Pamucka omówi∏a pro-
blem póênych powik∏aƒ, wyst´pujàcych u dzieci leczonych
z powodu nowotworów oÊrodkowego uk∏adu nerwowe-
go. Dr med. M. Chojnacka przedstawi∏a wp∏yw jakoÊci
radioterapii w leczeniu rdzeniaka p∏odowego na wyniki le-
czenia. Dr med. E. Korab-Chrzanowska zaprezentowa∏a
w∏asne obserwacje, dotyczàce stosowania temodalu w na-
wrotowych nowotworach OUN u dzieci. Pocz´stunek
przygotowa∏a Firma Schering – Plough.
Uczestnicy ocenili spotkanie jako bardzo udane
i zg∏osili potrzeb´ kontynuowania takich spotkaƒ w przy-
sz∏oÊci.
Doc. dr hab. med. Anna Skowroƒska-Gardas
Pierwsze robocze spotkanie
Sekcji Radioterapii Pediatrycznej
Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej
Dnia 17 wrzeÊnia br., w trakcie Zjazdu Towarzystwa Chi-
rurgów Polskich w Gdaƒsku, odby∏o si´ kolejne po-
siedzenie Zarzàdu PTChO. Omówiono m.in. projekt pro-
gramu naukowego X Zjazdu Towarzystwa w Zakopanem
13-15 maja 2004 r. Tematem Zjazdu b´dà „Nowotwory re-
gionu g∏owy i szyi” oraz „Post´py w chirurgii onkologicz-
nej”. Potwierdzono przyj´cie zaproszeƒ przez Êwiatowà
czo∏ówk´ naukowców w tej dziedzinie.
Kolejnym punktem spotkania by∏a organizacja Se-
sji PTChO w ramach Zjazdu ESSO w Budapeszcie
31 marca-3 kwietnia 2004 r., której tematami b´dà no-
woczesne metody diagnostyki i leczenia nowotworów
prze∏yku, piersi, odbytnicy, mi´saków, prostaty oraz pro-
blemy w´z∏a wartowniczego.
Poza tym omówiono problemy specjalizacji, akredy-
tacji oÊrodków oraz inne bie˝àce sprawy. Kolejne spo-
tkanie odb´dzie si´ w Poznaniu 7 listopada 3003 r. pod-
czas Konferencji – „Wspó∏czesne poglàdy w onkologii”.
Dr med. Jerzy Pietruszkiewicz
Sekretarz PTChO
Zebranie Zarzàdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
